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Украинская медицинская стоматологическая академия 
Анализ состояния противораковой борьбы в Украине показывает, что 
злокачественные новообразования остаются важной медико-биологичес- 
кой и социально-экономической проблемой страны. Заболеваемость и 
смертность от рака продолжает возрастать, риск заболеваемости будет 
увеличиваться в связи с повышением загрязнения внешней среды и вклю 
чением радиационного фактора. В Украине прогнозируемая динамика за- 
болеваемости злокачественными опухолями указывает на возможный рост 
числа случаев рака органов полости рта и глотки с 2,6% до 4,21% в 2000 
году ( Е М. Аксель, В. В. Двойрин, 1992). 
Нами был проведен анализ заболеваемости злокачественными ново- 
образованиями челюстно-лицевой области локализации населения Полта- 
вской области за 10-летний период (1988 - 1997 годы). 
Исследованиями установлено, что в Полтавской области с 1988 г. по 
1994 г. заболеваемость злокачественными новообразованиями челюстно- 
лицевой локализации постепенно уменьшалась (с 9,1 до 7,7 на 100 тысяч 
населения). Увеличение заболеваемости ежегодно отмечается с 1995 года 
в основном за счет увеличения заболеваемости мужского населения. 
Причинами увеличения заболеваемости злокачественными новообра- 
зованиями челюстно-лицевой локализации, на наш взгляд, были различ- 
ные смены демографических процессов, ухудшение социально-бытовых 
условий жизни и медицинского обслуживания населения, влияние стрес- 
совых ситуаций и неблагоприятных факторов внешней среды. 
